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хувирал хегжил болон евермец онцлогийнх нь талаар дурдахыг 
хичээхийн хамт, эдгээр дагавруудын тархац нь монгол терел хэл 
аялгуунуудыг ангилах нэг шалгуур болно гэдгийг ч егуулэхийг зорьсон 
болно. 
1. *-rag 2 , *-raiJ 2 даrаврын учир. 
Энэ дагавар нь монгол бичгийн хэлэнд -ray, -reg ; -rang, -reng гэсэн 
хэлбэрээр тохиолдох бегеед голдуу баах ((to excrete)) , шээх ((to urinate)) , 
унгах ((to break wind)) гэх мэтийн ((ялгадас гаргах)) гэсэн утгатай уйл 
угсийн ундсэнд залгаж, ((тухайн уйл хеделгеенд заншсан)) гэсэн утга 
бухий нэр уг (тэмдэг нэр ч багтана) уусгэдэг байна. 
Юуны емне энэ дагавар нь монгол терел хэлнуудэд ямар хэлбэрээр 
тохиолдож байгааг тухайн дагаврыг салангид болон жишээ угийн хамт 
узуулбэл доорх мэт : 
Баоан : -r;:,g ( < *-rag) 
Канжаа : -rl5u, -r;:,l5 ~ -ru, -rн ( < * -rag) 
1 -rkan ( < *-rag + kan) 
Дуншаан : -ra ( < *-rag) 
Энэ нь уйлээс биш, нэрээс нэр бутээх дагавар болно. 
Монгор : -raGtc::1 сх:: -raщ;th;:;, (< *-rag + Ci) 
Зуун ёгор : -raqai , -rek;:,i 
[cf. -raxGi: (1981)] (< *-rag 2 + kai 2 ) 
Монгол: 
8вер МОНГОЛ : -ral) , -r;:JI) СХ:: -f;:Jl)Xe: 
( < *-raiJ 2 1 *-ralJ 2 + kai 2 ) 
Халх : -ран ( -раг), -рэн 
( < *-ralJ 2 , *-rag 2 ) 
Баоан : s;e~ ((~17R1:Л:S"J"шээрэн")) (< s;e- ((~17R"шээ-")) ) 
helJG;;>~ ((~ЛЮ.ЕМ"J"унгараг")) ( < heiJG;;>- ((jjj{,Jft;" унга- ")) ) 
Канжаа : hUlJ!fUПfU ~ hUl]lfUru ((~jj!{Jft;S"J, mй-=f"унгараг")) 
(< hu1Jl5u- ((jj!{Jft;"yнгa-")) ) 
gaiJg;;>r;;>lf ~ galJg;;>rн ((тr!Шs"J"ширгэсэн")) 
(< gaiJg;;>- [< Ch.тriШ(Ш!!l hе)"ширгэ-"]) 
1 Jirkan ((J7RIJ1i'iS"J, ~17Rtts"J"шээрэн")) ( < Se- ((J7R, ;J\~"шээ-"))) 
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Дуншаан: ~asura «~JJRmsЭ, JJR~sЭ"шээрэн"» (< ~asulJ ((JJR"шээс"» ) 
basura «~:Ш.!*sЭ"бааран")) (< basulJ ((.!*"баас")) ) 
qawara «~rm•rЯJsЭ"нусгай"» 
(< qawa «• ; •rЯJ"хамар; нус")) ) 
Моигор : ce:raat~;;(;) «JJRБКsЭ"шээрэн")) (<се:- ((m.JJR, 'Н!"шээ-"» ) 
lJGuraatG(;) ((9f:Q)(J.tMЭЛ, J.tИ!!!:т"унгараг"» 
( < *l)GU- > l)GUS(;) ((J.ffi" унгас")) ) 
1 ba:raac~(;) ((9f:tll.!*sЭ"бaapaн")) ( < Ьа:- ((:tll.!*"бaa-")) ) 
Зуун ёгор : h;)l)G;)raqai ((9f:fj)(J.ffisЭ"yнгapaг")) (< h;)l)Ga- ((J.ffi"yнгa-")) ) 
Ji:rekai ((JI:JJRsЭ, JJRmsЭ" шээрэн"» ( < Ji:- ((JJR"шээ-"» ) 
[cf. pa:raxai: ((~:Ш.!*sЭ"бааран"» (1981) (< ра:- ((:tll.!*"бaa-")) )] 
Монгол: 
евер монгол : 
ba:@ll (((%)~:Ш.!*sЭ"бааран"» 
(< Ьа:- (((::f:&):k{!, :tll.!*"бaa-")) ) 
ulJgar_Щl (((%)9f:Q)(J.ffisЭ, ~:fj)(J.ffisЭ"yнгapaн"» 
(< ulJga- (((::f:&):Q)(J.ffi"yнгa-"» ) 
Ja:@L(= Ja:ranxe:) [cf. Барга : Ja:ranke:] 
(((%)JJR~sэ, !J\f!~~sэ, JJRmsЭ"шээрэн"» 
(< Ja:- (((::f:&)!J\{!, JJRJJR, mw"шээ-"» ) 
Халх : бааран ((loose-bowelled 1 баамхай» 
( < баах ((to excrete, to shit)) ) 
шээрэн ((incontinent 1 байн байн шээх хун)) 
( < шээх ((to urinate, to make water, to piss» ) 
унгараг, унгаран ((tlf:Q)(J.ffisЭ, ~:Q)(J.ffisЭ 1 унгамтгай» 
( < унгах ((to break wind, to fart» ) 
Дээрх байдлаас узэхэд, энэ дагавар нь монгол терел хэлнуудийн 
дотор Баоан, Канжаа, Дуншаан, Монгор, Зуун ёгор гэх мэтийн хятадын 
Ганьсу, Цинхай мужийн цеенх ундэстний салангид хэлнуудэд ер нь -rag 
юм уу тууний хувирсан хэлбэрээр, аль эсвэл -rag дээр нэрээс нэр бутээх 
+ci , +kai , +kan зэргийн дагаврыг залгасан нийлмэл дагаврын хэлбэрээр 
тохиолдож, евер монгол, халх гэх мэтийн монгол хэлний тев 
аялгуунуудад ихэнхдээ -ran, -relJ, хааяа -rag хэлбэрээр тохиолддог байна. 
Бас монгол терел хэлнуудийн ихэнх хэл аялгуунуудад тохиолддож 
байгаа нь нэлээд эртний дагавар байсан балов уу гэж узэж болох байна. 
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Дээр дурдсан олон янзын хувилбаруудын ундсэн хэлбэр нь *-rag 2 , 
*-raiJ 2 хоёр хувилбар мен бегеед уунийг бутцийн хувьд задалж узэхэд, энэ 
нь уггаа уйлээс эс тусах уйл уг уусгэх *-ra 2 - (V-'>V) дагавар дээр уйлээс 
нэр бутээх *-g, *-IJ (V-'>N) дагавар залгаж бутсэн нийлмэл дагавар мен тул 
утгын хувьд ((тухайн уйлийг еерее аяндаа олон дахин уйлдэх болсон)) 
гэсэн утгатай байсан байх гэж таамаглаж байна. 
Тэмдэглэл: 
а) Уйлээс эс тусах уйл уг уусгэх Mo.-ra 2 - дагавартай жишээ : 
Mo.yadara- (ядрах) ((to Ье tired)) 
( < yada- (ядах) ((to Ье unable)) ) 
Mo.ebdere- (эвдрэх) ((to get broken)) 
(< ebde- (эвдэх) ((to break down)) ) 
б) Уйлээс нэр бутээх Mo.:y_/_:g_, ::.Цg дагавартай жишээ : 
Mo.Jiruy (зураг) ((picture)) (<Jiru- (зурах) ((to draw)) ) 
Mo.Ьйrkiig (бурхэг) ((cloudy)) (< Ьйrkii- (бурхэх) ((to cover)) ) 
1 Mo.doyolang (до голо н) ((lame)) ( < doyol- (до гол ох) ((to limp)) ) 
Mo.diigiireng (дуурэн) ((full)) ( < diigiir- (дуурэх) ((to Ье filled up)) ) 
Энд *-rag 2 , *-raiJ 2 Xoёp дагаврын харилцааны тухайд гэвэл ер нь угийн 
тегсгелийн -g, -IJ хоёр гийгуулэгч сэлгэх узэгдэл бага сага бий тул (-g, -IJ 
хоёр авианы нэг нь хамжих, негее нь хамрын, бутэх арга нь еер авиа 
боловч, бутэх байр нь адил, хоёулаа зеелен тагнайн гийгуулэгч мен тул 
хоорондоо сэлгэх бурэн боломжтойг анхаарна уу) *-rag 2 , *-raiJ 2 хоёр 
дагавар ч -g ~ -IJ сэлгэснээс бутсэн байх гэж таамаглаж бай на. 
Тэмдэглэл: 
Угийн тегсгелийн -g (Мо.:1 1 :g) ~ -IJ (Мо. ::.Цg) сэлгэх жишээ : 
Mo.dabusay, dabusang ((Ьladder)) 
Баоан : dш;аа ((~§;;JI"хуухнаг'')) 
Моигор : da~saa ((/miJJ't" давсаг")) 
Зуун ёгор : da~asaa ((JmiJJ't"дaвcaг")) 
Монгол (Халх) : давсаг ((bladder)) 




Монгол : тойг ((kneecap)) 
1 Халимаг : tOIJ ((Кniescheibe)) , тен, ((коленная чашечка)) 
Mo.debseg ((tепасе, plateau)) 
Монгол : дэвсэг ((tепасе)) 
1 Халимаг : dewsiJ ((Treppenstufe, Bergteпasse)) , девсн, ((подошва)) 
Тэгвэл *-rag 2 , *-raiJ 2 хоёр дагаврын чухам аль нь эртний хэлбэр 
байсан тухай доор товчхон дурдъя. 
1) Хятадын Ганьсу, Цинхай мужийн цеенх ундэстний салангид хэлнуудэд, 
тухайлбал Баоан, Канжаа, Дуншаан, Монгор, Зуун ёгор гэх мэтийн 
хэлнуудэд ереесее -rag юм уу тууний хувирсан хэлбэрээр тохиолддогоос 
биш, -ran гэсэн хэлбэрээр огт тохиолддоггуй байна. 
2) Монгол хэлний тев аялгуунуудад, тухайлбал Халх аялгуунд унгах гэсэн 
угнээс унгараг, унгаран ((унгамтгай, их унгадаг)) гэсэн хоёр уг бий болсон 
боловч баах гэсэн угнээс бол ер нь бааран ((баамхай, их баадаг)) гэсэн уг 
ууссэнээс биш, *баараг гэж нэг их хэлдэггуй юм байна. 
Харин энд нэн сонирхолтой нь монгол ардын зуйр цэцэн угэнд : 
Бал баривал гараа долооно 
Баараг баривал гараа угаана 
(Монгол цэцэн угийн далай 1, 471) 
гэж байх бегеед энд гарч байгаа баараr rэдэг уг бол утгаараа яг ((баамхай)) 
гэсэн утгатай биш ч гэсэн (унэндээ ((баас)) гэсэн утгатай), хэлбэрээрээ 
бааран гэдэг угнээс нэлээд эртний хэлбэрийг хадгалж байгаа бололтой. 
Ер нь аль ч улс ундэстний зуйр цэцэн уг эрт дээр уеэс уламжлагдан ирсэн 
туухтэй бегеед хэлний хувьд ч нэлээд эртний онцлогийг хадгалж байдаг 
байна. 
Бас монгол ардын яриаид : 
Магтахад унгараг 
(Мянган зуйр цэцэн угийн англи орос монгол толь, 83) 
гэсэн товч хэллэг байх бегеед утгаараа "Магтсан хуухэн хуримандаа 
(унгах)" гэдэг зуйр цэцэн угтэй их ойролцоо юм байна. 
Энэ байдлаас узэхэд, дээрх хоёр жишээнд тохиолдсон баараг, унгараг 
гэдэг хоёр уг бол бааран, унгаран гэдэг угнээс илуу хуучин хэлбэр байсан 
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rэж хэлж болох болов уу. 
Дээр 1), 2)-т дурдсаныr хураангуйлж, хэлний цуваа цагийн ууднээс 
узвэл монгол терел хэлнууд дэх уйлээс нэр бутээх *-rag 2 , *-raiJ 2 хоёр 
дагаврын анхны ундсэн хэлбэр нъ *-rag 2 мен бегеед энэ бутээврийн 
тегсгелийн rийгуулэгч -g ~ -1] сэлrэснээс болж, *-raiJ 2 хэлбэр бий болсон 
байх гэж таамаглаж болно. 
Энэхуу дагаврын хувирал хегжлийн явцыг уг бутэх ёсны ууднээс 
задалж, будуувчлэн узуулбэл доорх мэт : 
*-rag 2 -
~ *-ral] 2 -1._ _____ _ 
Тэмдэrлэл: 
-rag Баоан, Канжаа, Монгол (зарим цеен 
угэнд) 
-ra --- Дуншаан, Канжаа 
*-rag + kan а) 
-rag + ci 
*-rag 2 + kai 26> 




евер монголын зарим 
нуrгийн аялгуу 
Монгол (6вер монгол, 
Халх г.м.) 
а) Канжаа хэлний Jirkan«W~s-9, ~Wms-9"шээрэн" ))( < Je-((}}j(, Ф~"шээ-"))) 
гэдэг уг нъ *sё-m.g (V-'>N) + kan (N-'>N) > *Je-r;щkan > *Je-rakkan > *Je-rakan > 
Jirkan гэх мэтээр хувирч ирсэн боломжтой учир энд -rkan гэдэг махбодын 
анхны хэлбэрийr *-rag (V-'>N) + kan (N-'>N) гэсэн нийлмэл дагавар гэж 
узэж байна. 
б) Зуун ёrор хэлний h:>IJG:>raqai ((9f;Q!{J.EM-9"yнгapar")) ( < h:>IJGa- ((J.ЕЕ"унга-")) ), 
Ji:rekai ((JI}}j(s-9, Wms-9" шээрэн")) ( < Ji:- ((}}j(" шээ- ")) ) гэдэг угнээс, уйлээс 
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нэр бугээх -raqai, -rekdi дагаврыг хасаж болох боловч энд -raqai, -rekdi 
дагаврын анхны хэлбэрийг 1981 оны сурвалж бичиг ( WЖff~miJ!IIМtM~~ )-т 
тэмдэглэсэн pa:raxai: ((~31L.!*I3"J"бaapaн")) ( < ра:- ((31f:.!*"баа-"))) гэдэг угийн 
хэлбэрийг харгалзан узэж, *-rag 2 (V ~ N) + kai 2 (N ~ N) гэсэн нийлмэл 
дагавар гэж таамаглаж байна. 
Бас энд таамагласан нэрээс нэр бугээх *-kai 2 дагавар нь монгол 
бичгийн хэл болон орчин цагийн монгол хэлний ((тухайн юмны шинж 
байдалтай)) гэсэн утгатай, нэрээс нэр бутээх Mo.-qai, -kei ( -хай 3 сх: 
-гай 3 ) дагавартай гарал нэгтэй гэж болно. 
Жишээ нь: 
Mo.Jalilli!i (зальхай) ((cunning)) (<Jali (заль) ((craftiness)) ) 
Mo.nisulli!i (нусгай) ((runny-nosed)) ( < nisu (нус) ((snivel)) ) 
Эцэст нь ((тухайн уйлийг еерее аяндаа олон дахин уйлдэх болсон)) 
гэсэн утга санааг илэрхийлэх уйлээс нэр бугээх *-rag 2 , *-raiJ 2 дагаврын 
монгол терел хэлнууд дэх еренхий байдлыг нь хуснэгтээр узуулбэл доорх 
МЭТ: 
Эртний монгол хэл *-rag 2 , *-rЩ) 2 
Монгол бичгийн хэл -ray, -reg ; -rang, -reng 
Дундад зууны монгол хэл - (?) 
Ба о ан -r;}g 
Канжаа -rlfu, -r;}lf ~ -ru, -rtl: 1 -rkan 
Дуншаан -ra 
Моигор -raat:;::1 сх: -raacd7;::1 
Зуун ёгор -raqai, -rekdi [ cf. -raxai: ] 
Дагуур -
Монгол 
8вер монгол -raiJ, -r;}I] сх: -r;}I]Xe: 
Халх -ран ( -раг), -рэн 
2. *-dag 2 даrаврьш учир. 
Орчин цагийн монгол хэлэнд -даг 4 (Мо.-dау, -deg) хэлбэр нь ардаа нэр 
угийг тодотгож, а) ((дахин давтаи уйлдэх одоо цагт уйлт нэр)) -ийн нехцел 
болохоор барахrуй, егуулбэрийн тегсгелд орж, б) ((дахин давтаи уйлдэх 
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одоо цаг заах телев)) -ийн нехцел ч болж чаддаг хоёр уурэгтэй бегеед аль 
аль нь их давтамжтай хэрэглэгддэг байна. 
а) ((Одоо цагт уйлт нэр)) -ийн жишээ : 
У лаанбаатарт гэрт CYYJШI ХУН олон байна. 
б) ((Одоо цаг заах телев)) -ийн жишээ : 
Улаанбаатарт олон хун гэрт суудаг. 
Туунээс гадна ((одоо цагт уйлт нэр)) -ийн утгаас шилжин ((уйлээс нэр 
бутээх дагавар)) -ийн утгаар хэрэглэгдэх нь ч монгол бичгийн хэл болон 
орчин цагийн монгол хэлэнд нэлээд элбэг тохиолдоно. 
а) Тэмдэг нэр бутээх нь : 
Mo.songyu@:y (сонгодог) ((chosen; classical)) 
( < songyu- ( сонгох) ((to select, to choose)) ) 
Mo.siliQJш (шилдэг) ((best, top)) 
( < sili- (шилэх) ((to select, to choose)) ) 
б) Жинхэнэ нэр бутээх нь : 
Мо.Ьоуо@:у (боодог) 
((а carcase, usually marmot, cooked internally with hot stones)) 
(< Ьоуо- (боох) ((to Ьind, to wrap)) ) 
Mo.su@:y ( < siyu@:y) (шуудаг) ((wrestler's briefs)) 
(< siyu- (шуух) ((to tuck up)) ) 
Mo.siriQJш (ширдэг) ((quilted mattress)) 
( < siri- (ширэх) ((to quilt)) ) 
Харин дундад зууны монгол хэлэнд уйл угийн -day, -deg хэлбэр 
толиолдох нь маш ховор бегвед тэр нь зевхен ((уйлт нэр)) юм уу ((уйлээс 
нэр бутээх дагавар)) -ын утгаар тохиолдохоос биш, ((цаг заах телев)) -ийн 
утгаар ер тохиолдохгуй нь их анхаарууштай байна. 
а) "Монголын Нууц Товчоо" (13-р зууны эхэн уеэс дунд уе хуртэл) 
Jamuqa yabudao k.~J~tii biile' ё (§ 167) 
А16 АЕ {'f ~мt 1f:Ж 
cf. Жамуха уг зеедег белгее. 
(Д.Цэрэнсодномын орчуулга (2000), 93 тал) 
б) "Субашид" (13-р зууны суулчээр юм уу 14-р зууны эхээр) 
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mayun-aca sayin aburi yarbasu ber : 
tere J asaQш ~!:шrt kemekii Ьо lai : ( 60) 
cf. Mo.JasaQш (засдаг) ((хуурамч 1 false)) 
(<Jasa- (засах) ((залруулах 1 to correct)) ) 
в) "Мукаддимат ал-Адаб"(14, 15-р зууны уед) 
moqalli!g ((тупой)) 
moqalli!g hH.4.i:i (238 Ь) ((тупой меч)) 
moqalli!g bolba hildii (238 а) ((меч стал тупым)) 
moqalli!g kibe ttini (238 Ь) ((сделал его тупым)) 
cf. Mo.moqoQш (мохдог) ((мохоо ; ухаан муутай)) 
( < moqo- (мохох) (O.to get Ьlunt, 2.to Ье got down)) ) 
Монгол хэлний *-dag 2 дагаврын гарал ууслийн тухайд бол 
Н.Поппе 1955 онд хэвлуулсэн Introduction to Mongolian Comparative 
Studies гэдэг номынхоо §226 хэсэгт "The suffix *-day is а common 
Mongolian-Turkic suffix. It is а noun in *-у 1 *-g derived from the frequentative 
verbal stem in *-d- which still occurs in Tuпgus." (( *-day дагавар нь 
монгол-турэг хэлний нийтлэг дагавар юм. Энэ нь дахин давтаи уйлдэх 
уйл угийн ундэс *-d- (энэ нь одоо ч тунгус хэлэнд бий)-гээс гарал 
уусэлтэй *-у 1 *-g -гийн нэр уг юм )) гэжээ. 
Би энд Н. Поппе-гийн энэ саналын зев буруугий нь дурдахгуй, харин 
юу ч л гэсэн эртний монгол хэлний ((дахин давтаи уйлдэх одоо цагт уйлт 
нэр)) -ийн *-dag 2 (*-day, *-deg) хэлбэр нь эртний турэг хэлний уйлт нэрийн 
*-duk 2 (*-duq, *-diik) хэлбэртэй гарал ууслийн хувьд маш нягт холбоотой 
байсан нь гарцаагуй байх гэж бодож байна. 
Харин Н. Поппе-гийн хэлснээр энэ дагавар нь гарал ууслийн хувьд 
угаасаа монгол-турэг хэлний нийтлэг дагавар байсан юм уу, аль эсвэл 
монгол хэлний хувирал хегжлийн туухэн явцад цагийн урсгалыг серех 
тусмаа *-dag 2 хэлбэрийн давтамж нь бага болохыг ундэслэж (унэндээ 
*-dag 2 хэлбэр нь орчин цагийн монгол хэлэнд маш их хэрэглэгддэг бол 
дундад зууны монгол хэлэнд маш бага тохиолдоно), эртний турэг хэлний 
их давтамжтай уйлт нэрийн *-duq, *-diik хэлбэрээс эртний монгол хэлэнд 
*-day, *-deg хэлбэрээр орсон боломж ч байж болох тул, аль нь зев бэ 
гэдгийг нь одоо баталж нотлоход тун хэцуу болжээ. 
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*-dag 2 хэлбэр нь монгол терел хэлнуудийн дотор Баоан, Канжаа, 
Дуншаан, Монгор гэх мэтийн Ганьсу, Цинхай мужийн салангид 
хэлнуудэд ер тохиолдохгуй бегеед харин Монгол (6вер монгол, Халх), 
Халимаг, Буриад гэх мэтийн монгол хэлний тев аялгуунуудад маш их 
тохиолдож, ((дахин давтан уйлдэх одоо цагт уйлт нэр )) -ийн утгыг 
илэрхийлнэ. 
Энд нэн сонирхолтой нь Зуун ёгор хэл болон Дагуур хэлний байдал 
бегеед туе туе еер еер евермец онцлоrтой байна. 
А) Зуун ёrор хэлний байдал. 
Зуун ёгор хэл бол Ганьсу, Цинхай мужийн салангид хэлнуудэд 
хамаарагдаж, ер нь хэл зуйн хувьд еер хоорондоо нэлээд нийтлэг 
онцлогтой байгаа боловч, монгол хэлний тев аялгуунуудтай ойролцоо тал 
ч байдгаараа Ганьсу, Цинхай мужийн бусад хэлнуудээс зайдуу ялгаатай 
бай на. 
Ууний нэг жишээ нь энэхуу *-dag 2 хэлбэр мен бегеед Зуун ёгор 
хэлэнд -daG 4 (-daa, -deg, -d::ю, -dвg) хэлбэр нь одоогийн монгол хэлний 
тев аялгуунуудтай нэгэн адил, уйл угийн ундсэнд залгаж, дахин давтаи 
уйлдэх утгатай ((одоо цагт уйлт нэр)) болон ((одоо цаг заах телев)) -ийн аль 
алинаар нь элбэг тохиолдохоор барахгуй, ((уйлээс нэр бутээх дагавар)) -ын 
уургээр ч бага сага тохиолдоно. 
а) ((Одоо цагт уйлт нэр)) -ийн жишээ : 
teres mal adladaG k'l;щ bai. 
"Тэд мал адуулдаг хун." 
б) ((Одоо цаг заах телев)) -ийн жишээ : 
jf;} qutad larg;} Jdadaa u: ? 
"Чи хятад (ярь-) чаддаг уу ?" 
в) ((Уйлээс нэр бутээх дагавар)) -ын жишээ : 
pu:daG ((~;(fJ"ороолт")) (< pu:- ((§"боо-")) ) 
e.g. aud;}S;}ll;} pu:daG ((/i1!1*" гутлын уяа" )) 
Энд бидний анхаарлыг их татаж байгаа нь Зуун ёгор хэлний зарим 
уйл угийн ундсэнд ((тухайн уйл хеделгеенд заншсан)) гэсэн утга бухий 
нэр yr (тэмдэг нэр ч багтана) бутээх энэхуу *-dag 2 хэлбэрээс гарал 
уусэлтэй евермец нийлмэл дагавар залгаж байгаа бегеед тууний бутээвэр 
болон жишээнууд нь доорх мэт : 
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Зуун ёгор : -daajfa, -degjfa а) (< *-dag 2 + ci) 
1 -daqai б) 
[cf. -daxai: (1981), -dagqai (1983) ] 
(< *-dag 2 + kai 2 ) 
Жишээ нь : a::>idaajfa «9т:s:КА13'-J"гуйранч")) (< mi- ((~:s:f("гуй-")) ) 
IJi:degjfa ((~~13'-.!"инээмтгий")) (< IJi:- ((~"инээ-")) ) 
1 aidaqai ((Лf!.Jj\13'-.1" аймтгай")) ( < ai- ((~'I'S" ай-")) ) 
[cf. aidaxai: ((~'1'813'-.!"аймтгай")) (1981), 
aidagqai ((Лf!.Jj\13'-.1" аймтгай")) (1983) ] 
Тэмдэглэл: 
а) Зуун ёгор хэлний уйлээс нэр бутээх -daajfa, -degjfa дагавар нь ((дахин 
давтаи уйлдэх одоо цагт уйлт нэр)) -ийн нехцел -daa, -deg (Mo.-day, -deg) 
дээр нэрээс нэр бутээх .:1f2 (Mo.-Ci) залгаж бутсэн нийлмэл дагавар мен 
бегвед суулчийнх нь монгол бичгийн хэл болон орчин цагийн монгол 
хэлэнд жишээлбэл : 
Mo.ajilg (ажилч) ((hard-working, diligent)) 
(< ajil (ажил) ((work)) ) 
cf. aJilcin (ажилчин) ((worker)) 
Mo.malg (малч) ((skilled in cattle-breeding)) 
( < mal (мал) ((livestock, cattle)) ) 
cf. malCin (малчин) ((cattle-breeder)) 
гэх зэргээр ((ту:хайн юманд дуртай, чадам гай)) гэсэн утга санааг илэрхийлэх 
учир -daajfa, -degjfa гэсэн нийлмэл дагавар нь угтаа ((ту:хайн уйлийг дахин 
давтаи уйлдэх дуртай)) гэсэн утгатай байсан нь лавтай болов уу. 
Цаашилбал монгол бичгийн хэл болон одоогийн монгол хэлний тев 
аялгуунуудад ер нь уйлт нэрийн нехцел -day 2 (-да г 4 ) дээр нэрээс н эр 
бутээх дагавар -ci ( -ч) залгадаггуй (*-dag 2 + ci гэсэн нийлэмж байхгуй)-г 
харгалзан узвэл энэ нь Зуун ёгор хэлэнд л уусэн гарсан шинэ еерчлелт 
гэж узэж болох байх. 
б) Зуун ёгор хэлний уйлээс нэр бутээх -daqai дагавар нь туе хэлний еер 
материалд -daxai: (1981), -dagqai (1983) гэсэн хэлбэрээр тэмдэглэснийг 
харгалзан узэж, энд энэ дагаврын анхны хэлбэрийг *-dag 2 (V-c>N) + kai 2 (N 
-c>N) гэсэн нийлмэл дагавар, бас yr утгыг нь ((тухайн уйлийг дахин давтаи 
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уйлдэх байдалтай)) гэж таамаглаж болох байна. 
Б) Дагуур хэлний байдал. 
Н. Поппе 1930 онд хэвлуулсэн Дагурское наречие гэдэг номынхоо 
101 талд 
шiлдег ((выбранный, отборный (Mo.si1ideg))) 
шiлi- ((выбирать (Mo.sili-))) 
гэдэг хоёр угийг тэмдэглэн жишээ болгож, туе номынхоо 168 талд хэл 
зуйн тайлбар, "причастие" (уйлт нэр) дээр Дагуур хэлэнд -шiг хэлбэр 
байгааг товчхон дурджээ. 
Дараа нь туунээс ундэслэн Н. Поппе 1955 онд нийтлуулсэн 
lntroduction to Mongolian Comparative Studies гэдэг номынхоо 273 тал, 
§226 хэсэгт "Nomen Usus" дээр Дагуур хэлний энэхуу жишээг дахин авч, 
sildek ((select, exquisite)) ( < sili- ((to select, to choose)) ) 
гэжээ. Харин туе номынхоо 225 талд узуулсэн уйлт нэрийн нехцелуудийн 
хуснэгт дээр бол Дагуур хэлэнд энэ *-dag нехцел угуй гэж узжээ. 
1985 онд ШУА-ийн хэл зохиолын хурээлэнгээс гаргасан Монгол 
хэлнуудийн харьцуулсан хэл зуй гэдэг но.мын 220 талд "Одоо цагийн утгаар 
уйлийг дахин давтаи уйлдэх буюу уйл хедлелийн байига болох санааг заах 
уйлт нэрийн хэлзуйн уг хэлбэр монгол бичгийн хэлнээ -day, -deg, 
Дагуур хэлэнд -deg балсон байна." гэж дурдаад, 
Дar.sil- > sildeg "шилдэг" 
гэсэн жишээг л гаргасан байна. 
Суулийн жилуудэд 8вер монголын их сургуулийн монгол хэл бичиг 
судлах газрын Дагуур хэл болон Манж хэлний судлаач Энхбат Дагуур 
хэлний хэд хэдэн ном бутээл гаргаж, 1988 онд хэвлуулсэн Дагуур хэл ба 
монгол хэл гэдэг номынхоо 349-350 талд "(Дагуур хэлэнд) зевхен беегийн 
шашныг тахин шутэх угэнд л монгол хэлний дахин давтаи уйлдэх уйлт 
нэрийн нехцелтэй гарал нэгтэй -day (~ -dal) хэлбэр техиолдож болно." гээд, 
"baiday (~ baidal)" (((t.IJ)J@{lz:"бaйдar")) гэсэн жишээг л гаргажээ. Харин 
Энхбатын 1984 онд нийтлуулсэн Дагуур хэлний угс-ийн дотор Н. 
Поппе-гийн ганц жишээ болгосон sili- гэдэг уйл уг ч, sildeg гэдэг нэр уг 
ч угуй байна. 
Дээр дурдсан Дагуур хэлний байдлыг хураангуйлж узвэл, Н. 
Поппе-гийн баримталсан Дагуур хэлний хайлар аялгуунд sildeg (< sili- ) 
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гэдэг уг бий боловч Энхбатын баримталсан Дагуур хэлний бутха аялгуунд 
энэхуу уг байхгуй бегеед Дагуур хэлний аль ч аялгуунд гэсэн уйл угийн 
*-dag хэлбэр нь ((уйлт нэр)) -ийн утгаар ч, ((цаг заах телев)) -ийн утгаар ч 
Дагуур хэлний хэл зуйн айд системчлэгдээгуй хэвээрээ байгаа нь 
тодорхой байна. 8ереер хэлбэл Дагуур хэлэнд уйл угийн *-dag хэлбэр нь 
хэл зуйн айд ереесее угуй гэж дугнэж болно. 
Дагуур хэлний байдал хэдийгээр тийм боловч Дагуур хэлэнд ((тухайн 
уйлийг дахин давтаи уйлдэх)) утгатай, уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч багтана) 
бутээх евермец дагавар -dga:r, -dgэ:r ( -dya:r, -dya:r гэж тэмдэглэсэн нь ч 
бий) хэлбэр нэлээд их тохиолдох нь энд их анхаарууштай байна. 
Дагуур : -dga:r, -dga:r 
aidga:r ((~·l·вs"J"аймтгай")) (< ai- ((•I'В"ай-")) ) 
wailla:r ( < waildga:r) @f~S"J"уйланхай")) (< wail- ((~"уйл-")) ) 
sa:dgэ:r ((tif,!}j(*s"J"шээpэн")) (< sэ:- ((1Н!"шээ-")) ) 
<taudga:r ((tifU~ЛS"J(3iiJ) "зуудаг (нохой)")) (< <tau- ((Щ("зуу-")) ) 
muryudga:r @Пf!ЛS"J(fi::) "мергедег (ухэр)")) 
(< mury\v_ ((Jfi"мepгe-")) ) 
Дагуур хэлний энэхуу -dga:r, -dga:r дагавар нь ((тухайн уйлийг дахин 
давтаи уйлдэх одоо цагт уйлт нэр)) -ийн эртний *-day, *-deg хэлбэр дээр туе 
хэлний уйлдэхийн тийн ялгал -a:r, -э:r (Mo.-bar 2 ~ -iyar 2 ) залгаснаас бутсэн 
нийлмэл дагавар мен гэж болох бегеед угтаа ((тухайн уйлийг дахин давтаи 
уйлдэх юм шиг)) гэсэн утгатай байсан байх гэж таамаглаж байна. 
Эцэст нь ((тухайн уйлийг дахин давтаи уйлдэх одоо цагт уйлт нэр)) -ийн 
*-dag 2 хэлбэр болон туунээс гарал уусэлтэй нийлмэл дагавар нь ер нь 
монгол терел хэлнуудэд ямар байр эзэлж байгааг хуснэгтээр будуувчлэн 
узуулбэл доорх мэт : 
уйлт нэр 
уйлээс нэр бутээх 
цаг заах телев 
дагавар 
Эртний монгол хэл *-dag 2 *-dag 2 -
+ + + 
Монгол бичгийн хэл 
-day, -deg -day, -deg -day, -deg 
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Дундад зууны 
L (ховор) L (ховор) -
монгол хэл 










[cf. -daxoi:, -dagqai] 
Дагуур - -dga:r, -dga:r -
Монгол хэлний 
+ + + 
тев аялгуунууд 
Монгол -даг 4 -даг 4 -даг' 
Халимаг -дг -дг -дг 
Буриад -даГ
3 -даГ3 -даГ 3 
3. *-gur 2 даrаврын учир. 
Монгол терел хэлнуудийн дотор хятадын Ганьсу, Цинхай мужийн 
салангид хэлнуудэд хамаарагддаг Баоан, Канжаа, Дуншаан, Моигор зэрэг 
дервен хэлэнд уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч багтана) бугээх евермец дагавар 
байгаа бегеед энэ нь зарим уйл угийн ундсэнд залгагдаж, «тухайн уйлийг 
уйлдэх дур сонирхолтой, заншилтай)) гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 
Баоан, Канжаа, Дуншаан, Моигор хэлний энэхуу дагавар болон 
жишээнууд нь доорх мэт : 
Баоан : -oer 
Канжаа : -auar 
Дуншаан : -J)U 
Моигор : -ourtc5 ~ -а:щ:;Щ5 
(< *-gur + ci) 
Баоан : ajioer «ШJJN3"J"аймхай")) (< aji- ((~'I'В"ай-")) ) 
la:aer ((~~s"J"уйланхай")) (< la:- ((~"уйл-")) ) 
9eoer ((~J7Rmi3"J" шээрэн" )) ( < 9е- ((finJlR" шээ-" )) ) 
jixtceaer ((~H~i3"J" зодоонч" )) 
( < jixtce- ((11~, :ВJ§i=Т' зодолд-")) ) 
Канжаа : ajiauar ((Лfl!j\S"J, 'i'ВJЕ*"аймхай")) (< aji- ((~'I'В"ай-")) ) 
ilaa uar ((~~._т 13"1 А" уйланхай" )) ( < ila- (( ~" уйл-")) ) 
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Jiniauar ((~~S"J"инээмтгий")) (< Jine- ((~"инээ-")) ) 
Дуншаан : ajiJfu ((Лfi.Jj\W,"aймxaй")) (< aji- ((•I'В"ай-")) ) 
uilalfu ((~~s"J"уйланхай")) (< uila- ((~"уйл-")) ) 
~idz;.:жu (('I'ВШ!З"J"ичимхий")) (< ~idz;_;:>- ((Ш"ич-")) ) 
h;:>t~;:>JfU ((у5!:~JJS"JА"эцэнхий (-7 хучгуй)")) 
(< h"t~;:>- ((z"эц- (-7 ядар- )")) ) 
Моигор : la:aurtG:J ~ ula:a::m:;CЬ;:J ((~~s"J"уйланхай")) 
(< la:- ~ ula:- ((~"уйл-")) ) 
Дээр дурдсан Баоан -aer, Канжаа -auar, Дуншаан -IS"u, Монгор 
-aurtG:J ~ -a::>rcCЬ::J гэдэг уйлээс нэр бугээх дервен дагавар нь цем гарал 
нэгтэй бегеед харьцуулсан хэл шинжлэлийн аргаар эдгээр хэлбэрээс 
эртний нийтлэг хэлбэрий нь *-gur
2 гэж таамаглаж болно. 
Монгор хэлний -GUr"Ц;;:J ~ -G::>rCCЬ::J дагавар нь *-gur + ci гэсэн нийлмэл 
дагавраас бугсэн нь лавтай бегеед нэрээс нэр бугээх -ci дагавар залгадаг 
онцлогоороо Моигор хэл нь бусад Баоан, Канжаа, Дуншаан зэрэг гурван 
хэлнээс ялгаатай юм. 
Энэхуу дагаврын гарал ууслийн тухайд бол урьд нь зарим монголч 
эрдэмтэн Баоан, Дуншаан хэлний нийтлэг дагавар гэж узсэн боловч энэ 
нь монгол бичгийн хэл болон орчин цагийн монгол хэлний чухам ямар 
дагавартай гарал нэгтэй болохыг нь едий хуртэл хэн ч дурдаагуй байгаа. 
Би дээр таамагласан *-gur 2 хэлбэр болон илэрхийлэх утгыг нь 
харгалзан узэж, уунийг монгол бичгийн хэл болон орчин цагийн монгол 
хэлний уйлээс нэр бугээх Mo.-yur, -gйr ( -уур, -уур) дагавартай гарал нэгтэй 
байсан балов уу гэж узэж байна. 
Mo.-yur, -gйr (-уур, -уур) дагавар нь монгол бичгийн хэл болон орчин 
цагийн монгол хэлэнд зари м уйл угийн ундсэнд залгагдаж, ((тухайн уйлийг 
олон дахин уйлдэх байдалтай)) буюу ((тухайн уйлийг уйлдэх заншилтай)) 
гэсэн утга санааг илэрхийлэх нэр уг (тэмдэг нэр ч баrтана) уусгэнэ. 
Жишээ нь: 
Mo.kina::rur (хянуур) ((careful, cautious)) 
( < kina- (хянах) ((to check, to examine)) ) 
Mo.doliyana::rur (долигонуур) ((flattering, sycophantic)) 
( < doliyana- (долигонох) ((to flatter)) ) 
Mo.angyalJa::rur (ангалзуур) ((open-mouthed)) 
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e.g. ангалзуур хуухэн ((talkative woman)) 
( < angyalja- (ангалзах) ((to open one's mouth repeatedly)) 
Тэмдэглэл; 
Баоан, Канжаа, Дуншаан, Моигор хэлнуудэд энэ дагаврын эгшгийн 
хоорондох *-g- нь -а- (Баоан, Канжаа, Монгор), -I>- (Дуншаан) 
гийгуулэrчээр хадгалагдсан байхад орчин цагийн монгол хэлэнд энэхуу 
*-g- нь бурэн гээгдэж, урт эгшиг -Ф:-, -u:- ( -уу- , -уу-) бий болж, авианы 
талаар яг тохиролцохгуй гэсэн нэг асуудал байгаа боловч хоёр эгшгийн 
хоорондох *-g- нь монгол терел хэлнуудийн ихэнх аялгуунд гээгдсэн 
байхад зарим цеенх аялгуунд хадгалагдсан жишээ ч бага сага тохиолдох 
нь бий. 
*/ -VgV-/ (Mo.-VyV-, -VgV-) 
> -G- ( ~ -1>- ~ -Х-) > -V:-
Жишээ нь: 
Mo.asayu- (асуух) ((to ask)) 
а) Дундад зууны монгол хэл : 
"Монголын Нууц Товчоо" : asaa-, asaau-
" Мукаддимат ал-Адаб" : asaq-, asayu-
6) Монгол терел хэлнууд : 
Баоан : asxa- ~ аsах­





Энэхуу дагаврын хувирал хегжлийн явцыг уг бутэх ёсны ууднээс 
задалж, будуувчлэн узуулбэл доорх мэт : 
-gш Баоан, Канжаа 
-gu Дуншаан -
*-gur 2 - -gur + ci Моигор 
-uur 2 --- Монгол (6вер монгол, Халх г.м.) 
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Эцэст нь((тухайн уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой, заншилтай))гэсэн утга 
санааг илэрхийлэх уйлээс нэр бутээх *-gur 2 дагаврын монгол терел 
хэлнууд дэх еренхий байдлыг нь хуснэгrээр узуулбэл доорх мэт : 
Эртний монгол хэл *-gur 2 
Монгол бичгийн хэл -yur, -gtir 
Дундад зууны монгол 
- (?) 
хэл 
Ба о ан -oer 
Канжаа -ouar 
Дуншаан -I>U 




Монгол -уур, -уур 
4. *-makai 2 , *-matakai 2 даrаврын учир. 
Монгол бичгийн хэл болон орчин цагийн монгол хэлэнд ((тухайн 
уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой, заншилтай)) , ((тухайн уйлийг уйлдэхдээ 
чадамгай)) гэсэн утга санааг илэрхийлэх уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч багrана) 
бутээх Mo.-maqai, -mekei ; -mayai, -megei 1 -matayai, -metegei ( -мхай 3 ; -мгай 3 
1 -мтгай 3 ) гэсэн гурван зуйлийн хувилбар бухий дагавар байгаа бегеед 
орчин цагийн монгол хэлний халхын аялгуунд тулгаж узэхэд -мхай з, 
-мгай 3 хоёр дагавар нь хоорондоо бараг сэлгэдэггуй, залгагдах уйл угээс 
л хамаардаг байхад харин -мтгай 3 дагавар нь ер нь -мхай 3 , -мгай з 
дагаврын аль алинтай нь ч хааяа нэг сэлгэж болдог онцлогrой байна. 
Уунд энэ гурван дагаврыг хэл шинжлэлийн аргаар хам цагийн ууднээс 
/-мхай 3 сх: -мгай 3 1 - /-мтгай 3 1 гэж хураангуйлж болох бегеед эдгээр 
дагавруудаас эртний хэлбэрийг нь ер нь *-makai 2 , *-matakai 2 гэж 
таамаглаж болох байна. 
а) Mo.-maqai, -mekei (-мхай 3 ) дагаврын жишээ : 
ayumaqai (аймхай) ((timid, fearful)) 
(< ayu- (айх) ((to fear, to Ье afraid)) ) 
martamaqai (мартамхай) ((forgetful, apt to forget)) 
( < marta- (мартах) ((to forget)) ) 
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untamaqai (унтамхай) ((fond of sleeping, sleepy)) 
( < unta- (унтах) ((to sleep)) ) 
icimekei (ичимхий) ((shy, modest)) 
( < ici- (ичих) ((to Ье ashamed)) ) 
idemekei (идэмхий) ((voracious, gluttonous)) 
( < ide- (идэх) ((to eat)) ) 
б) Mo.-mayai, -megei ( -мrай 3 ) дагаврын жишээ : 
cidamayai (чадамгай) ((сараЬlе, skillful)) 
( < Cida- (чадах) ((to Ье аЬlе)) ) 
dadmayai (дадамгай) ((accustomed to, experienced in)) 
( < dad- (дадах) ((to get accustomed to)) ) 
kelemegei (хэлэмгий) ((eloquent)) 
( < kele- (хэлэх) ((to speak)) ) 
ttirimegei (турэмгий) ((aggressive)) 
(< Шri- (турэх) ((to push)) ) 
в) Mo.-matayai, -metegei (-мтгай 3 ) дагаврын жишээ : 
ayumatayai (аймтгай) ((timid, fearful)) 
(< ayu- (айх) ((to fear, to Ье afraid)) ) 
coCimatayai (цочимтгой) ((easily frightened)) 
( < coCi- (цочих) ((to Ье startled)) ) 
Jocilamatayai (зочломтгой) ((hospitaЬle)) 
( < J ocila- ( зочлох) ((to entertain, to treat)) ) 
iCimetegei (ичимтгий) ((shy, modest» 
( < ici- (ичих) ((to Ье ashamed)) ) 
Бас дундад зууны монгол хэлэнд ч гэсэн уйл угийн ( -maGai), -megei 1 
-mtayu, -mtuya rэх мэтийн хэлбэрээр тохиолдож, дээрх утгыг илэрхийлж 
байгаагаас узэхэд энэ нь нэлээд эртний дагавар байсан бололтой. 
а) "Монголын Нууц Товчоо" 
ene dormegei ken-ti tiges-ttir dбltisgtiJti--- (§276) 
JШ -т~ ~s"J ~Мt ~ йОО~ ---
cf. Энэ турэмгий хэний угэнд долгисаж - - -
(Д. Цэрэнсодномын орчуулга (2000), 183 тал) 
Mo.ttirimegei (турэмгий) ((aggressive)) 
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( < ti.iri- (турэх) ((to push)) ) 
б) "Субашид" 
• yayaramtayu dayisun-tur esergi.ileki.i bolun : 
i.irgi.iiJ i berke J о balang-i i.iJ en bui : (13 3) 
cf. Mo.yayaramatayai (яарамтгай) ((hasty)) 
( < yayara- (яарах) ((to hurry)) ) 
• umurtamtuya (--->- umartamtayu) ki.imi.in-i.i erdem: 
keregleki.i cay-tur qoyosudayuluysan olan : : (242) 
cf. Mo.martamatayai (мартамтгай) ((forgetful)) 
( < marta- (мартах) ((to forget)) ) 
Монгол терел хэлнуудийн дотор монгол хэлний тев аялгуунуудаас 
бусад хэлнуудэд энэхуу *-makai 2 , *-matakai 2 дагавартай хэл гэвэл Зуун 
ёгор ба Дагуур хэл болно. 
Зуун ёгор, Дагуур хэлний энэхуу дагавар болон жишээнууд нь доорх 
МЭТ: 
Зуун ёгор : -maoai (< *-makai 2 ) 
1 -mt~a~i (1983) 
[cf. -mdaJ>i: , -mdeyi: (1981)] 
( < *-matakai 2 ) 
Дагуур : -mke: сх:: -mo:ke: ( < *-makai 2 ) 
1 -mt~:ri: (? < *-matarai 2 ) 
Зуун ёгор : surmaoai ((~11"сурамгай (--->- заншил)")) 
(< sur- ((~, 11"сур-")) ) 
1 aimtaoai ((ЛЕ!ФВ':J"аймтгай")) (1983) (< ai- ((•I'S"aй-")) ) 
!Ji:mtaoai ((~~В':J"инээмтгий")) (1983) (< !Ji:- ((~" инээ-"))) 
[cf. mardamdai>i: @=fiВ:В':J"мартамхай")) (1981) 
( < marda- ((JВ:~[l," март-")) ), 
hi<te:mdeyi: ((~~В':J"ичимтгий")) (1981) 
( < hi<te:- ((~" ич -")) ) ] 
Дагуур : xijfimke: ( ~ xijfke:) «~~В':J"ичимхий")) (< xijf- «~~"ич-")) ) 
jfojfimke: ( ~ jfojfke:) ((~·t*В':J"цочимхой")) 
(< jfojf- ((§t·t*"цоч-")) ) 
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martdmke: ( ~ martke:) ((Рf~S/;J"мартамхай")) 
(< mart- ((~"март-")) ) 
X;}jfimke: «т~S/;J, r~1f~S/;J"эцэнхий")) ( < X;}jf- «~~"эц-"))) 
aimo:ke: ((PJ'I'BS/;J"aймaap")) (< ai- «'I'В"ай-")) ) 
1 xijfimt;}:ri: ((J:iJIJltS1, *И~s1"ичмээр")) (< xijf- «~Ш"ич-")) ) 
Энэхуу *-makai 2 , *-matakai 2 дагаврын дээрх байдлаас узэхэд Зуун 
ёгор хэлний дагаврын бутэц, уурэг нь монгол хэлний тев аялгуунуудтай 
их ойролцоо боловч Дагуур хэлнийх нь зарим талаар монгол хэлнийхээс 
арай еер евермец онцлогтой байна. Уунд : 
1) Дагуур хэлний уйлээс н эр бутээх -mke: дагаврын зари м нь martdmke: ~ 
martke: ((p:f~s/;J)) (< mart- ((~)) ) гэх мэтээр -ke: дагавартай сэлгэдэгl) бегеед 
орчин цагийн монгол хэлний -мхай 3 дагавар нь мартамхай (*мартахай) 
((forgetful)) ( < март- ((forget)) ) гэх мэтээр -хай з дагавартай огт 
сэлгэдэггуйгээс узэхэд, Дагуур хэлний энэхуу -mke: дагавар нь угтаа 
*-ma 2 + kai 2 гэсэн нийлмэл дагавар байсныг шууд баталж байгаа бегеед 
зарим уйл угийн ундсэнд -ke: (Mo.-qai, -kei) дагавар залгаж, бас л ((тухайн 
уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой, заншилтай)) гэсэн утга санааг зааж байгаа 
нь Дагуур хэлний уг бутэх ёсны евермец онцлог болж байна. 
Дашрамд хэлэхэд Дагуур хэлний энэ онцлог нь манж-хамниган 
хэлнуудэд хамаарагддаг Эвенки хэлний уйлээс нэр бутээх -хе дагавартай 
адил байдалтай болохыг энд тэмдэглэе. 
2) Дагуур хэлний aimo:ke: ((PJ'I'BS/;J"aймaap")) гэдэг угийн -mo:ke: дагаврыг 
туе хэлний -mke: дагаврын нэг л хувилбар гэж узэж болох боловч нарийн 
задалж узвэл Дагуур хэлэнд (( бусдыг уйлдуулэх)) гэсэн утга санааг 
илэрхийлэх уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч багтана) бутээх туегай -mo: дагавар 
байгаа бегеед уунд нэрээс нэр бутээх -ke: дагавар залгаж, -mo:ke: гэсэн 
нийлмэл дагавар бутжээ гэж бас узэж болох байх. 
Жишээ нь: 
d'vardlmo: ((% АЖ~S/;J"дурлуулмаар")) (< d'var;}l- «Ж~"дурла-")) ) 
golmo: ((% А~~с,,s/;J"голуулмаар")) ( < gol- ((~~"гол-")) ) 
Энэ саналыг дагавал aimo:ke: гэдэг угийн анхны утгыг ((хунийг айлгах 
байдалтай)) гэж таамаглаж болно. 
3) Дагуур хэлний xijfimt;}:ri: ((РJIU/:S/;J"ичмээр")) (< xijf- ((~Ш"ич-")) ) гэдэг 
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угийн -mt;}:ri: дагавар нь *-matarai 2 (*-matarai, *-meterei) гэсэн эртний 
евермец хэлбэрээс хувирчээ гэж таамаглаж болох бегеед уунийг эртний 
монгол хэлний *-makai 2 ,*-matakai 2 гэсэн идэвхтэй хэлбэртэй харьцуулан 
узвэл энэ нь уг зуйн хувьд *-ma 2 + ta 2 + rai 2 гэсэн rурван бутээврээс бутжээ 
гэж задалж болох байх. 
Монгол терел хэлнуудэд ((тухайн уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой, 
заншилтай)) , ((тухайн уйлийг уйлдэхдээ чадамгай)) гэсэн утга санааг 
илэрхийлэх уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч баrтана) бутээх дагаврын эртний 
хэлбэрийг *-makai 2 , *-matakai 2 гэж дээр таамагласан бегеед ялангуяа 
Дагуур хэлний -mke: ~ -ke: дагавар сэлгэх узэгдэл ба -mt;}:ri: гэсэн евермец 
хэлбэрийг харгалзан узэж, энэхуу дагаврын эртний хэлбэр нь 
*-ma 2 + kai 2 , *-ma 2 + ta 2 + kai 2 гэх мэтээр задрах бурэн боломжтойг ч дээр 
дурдсан билээ. 
Тэгвэл энд эртний монгол хэлний *-makai 2 , *-matakai 2 дагаврын гарал 
уусэл ба тууний бутцийг нь судалж узье. 
*-makai 2 , *-matakai 2 дагаврын *-ma 2 (Mo.-ma, -me) нь уйлээс нэр 
(тэмдэг нэр ч багтана) бутээх дагавар, *-kai 2 (Mo.-qai, -kei) нь нэрээс нэр 
(тэмдэг нэр ч баrтана) бутээх дагавар болох нь тодорхой учир энд эхлээд 
*-ma 2 дагавар нь чухам ямар дагавар болохыг нь тодруулъя. 
Энэхуу *-ma 2 дагавар нь гарал ууслийн хувьд орчин цагийн монгол 
хэлний ((хусэл, боломжийг заах ирээдуй цагт уйлт нэр)) -ийн .::М_(Мо.-mа, 
-me) дагавар болон туун дээр уйлдэхийн тийн ялгал -аар 4 залгаж бутсэн 
-маар 4 ( > Mo.-mar, -mer) дагавартай нэг гаралтай байх гэж бодож байна. 
а) -м дагаврын жишээ : 
· нуд алдам уудам хээр тал 
((the broad steppe which almost dazzles one's eyes)) 
( < нуд алдах ((to Ье dazzled)) ) 
· нохой гаслам халуун ((scorching hot)) 
(< гаслах (((for dogs) to yelp, to whine)) ) 
б) -маар 4 дагаврын жишээ : 
· Энэ уншмаар сонирхолтой ном байна. 
((This is an interesting book worth reading.)) 
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• Би цай уу:маар байна. 
((I want to drink tea.)) 
Дээрх байдлаас узэхэд орчин цагийн монгол хэлний уйлээс нэр 
бутээх -м дагавар нь голдуу боломжийг зааж, -маар 4 дагавар нь хусэл, 
боломжийн аль алий нь заах нь олонтоо тохиолдоно. 
Бас эртний турэг хэл болон турэг терел хэлнуудэд уйлт нэрийн 
нехцел -та, -me хэлбэр нэлээд их тохиолддог нь ч монгол хэлний -м, 
-маар 4 дагавартай гарлын холбоотой байх гэж бодож байна. 
Эртний турэг: -та, -ma 
yalma ((Reiter)) ( < yal- ((reiten)) ) 
Турк : -та, -те 
kazma ((pick, pickax)) ( < kaz- ((to dig)) ) 
Ялангуяа манж-хамниган хэлнуудэд хамаарагддаг Орчон хэлэнд 
уйлээс н эр (тэмдэг нэр ч багтана) бутээх -ma 3 (-та, -та, -т:>) дагавар байгаа 
бегеед энэ нь голдуу ((тухайн уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой)) гэсэн утга 
санааг илэрхийлж, ер нь хусэл, боломжийн аль ч утгаар хэрэrлэгдэж 
байгаа нь их анхаарууштай байна. 
Орчон : -ma, -ma, -т:> 
а:Jшта ((~Оls"J"унтамхай")) (< а:Jш- ((Оl"унт-")) ) 
aiJkaтa ((~r~s"J" их ангадаг (-'> цангамхай)")) ( < aiJka- ((r~" анrа-"))) 
garbaтa ((~'h!!WS"J"ажилсаг")) (< garba- (('h!!fu"ажилла-")) ) 
gшtа:та ((PJff;s"J"epeвдмeep")) (< gшta:n- ((1t~"еревд-")) ) 
J:>rpт:> ((~~s"J, РJ~s"J"уйланхай, уйлмаар")) (< J:>tp- ((~"уйл-"))) 
b:>d:>m:>«~ms"J, PJms"J"иx боддог, бодмоор"))(< Ь:>d:>-«m"бод-"))) 
Орчон хэлний уйлээс н эр бутээх энэхуу -та 3 дагавар нь утгаараа 
монгол хэлний уйлээс нэр бутээх -мхай 3 , -маар 4 хоёр дагавартай 
тохиролцож байгааг дээрх жишээнээс мэдэж болно. 
Монгол бичгийн хэлний уйлээс н эр бутээх -та 2 (-та, -те), Орчон 
хэлний -та 3 ( -ma, -та, -т:>) гэх мэтийн дагавруудтай холбогдуулан хэлэхэд, 
манж бичгийн хэлний уйлээс нэр бутээх -Ьа 2 (-Ьа, -Ье) дагавар ч эдгээртэй 
гарлын холбоотой байж тун магадгуй байна. 
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Манж бичrийн хэл : -Ьа, -Ье 
olhoba ((careful, attentive)) ( < olho- ((to fear)) ) 
kiriba ((patient)) ( < kiri- ((to endure)) ) 
kicebe ((diligent)) ( < kice- ((to strive)) ) 
serebe ((careful)) ( < sere- ((to feel , to perceive)) ) 
Бас манж-хамниган хэлнуудэд хамаарагддаг Эвенки хэлэнд уйлээс 
нэр (тэмдэг нэр ч багтана) бутээх -mu , -mu дагавар байгаа бегеед энэ нь 
хэлбэрээрээ ч утгаараа ч монгол хэлний -м, -маар 4 (Mo.-ma 2 , -mar 2 ) 
дагавартай тохиролцож, голдуу боломжийг заах утгаар хэрэглэгдэнэ. 
Эвенки : -mu , -mu 
al<timu (("PПll:s"J, РJЖ139"ичмээр")) (< al<ti- ((~Ж"ич-")) ) 
gu<t<Jmu ((PJ~s"J"exeepдeм")) (< gu<t<Jn- «*~"ехеерд-")) ) 
n<J:limu ((r:iJ't8J31J, ~АJ31J"аймаар")) (< na:li- (('['В, ~~rв"ай-")) ) 
Уунтэй холбогдуулан хэлэхэд Эвенки хэлэнд бас уйлээс нэр бутээх 
-(u)xe , -(u)xe дагавар байгаа бегеед энэ нь хэлбэрээрээ монгол хэлний 
уйлээс нэр бутээх -xaй 3 (Mo.-qai 2 ) дагавартай тохиролцох боловч утгаараа 
бол монгол хэлний -мхай з (Mo.-maqai 2 ) дагавартай тохиролцож, голдуу 
дур хуслийг заах утгаар хэрэглэгдэнэ. Эвенки хэлний энэ мэтийн уг бутэх 
ёс нь Дагуур хэлнийхтэй адил байдалтай болохыг дээр дурдсан билээ. 
Эвенки : -(u)xe , -(u)xe 
al<tuxe ((fit-~;iJ1, ЛifiiЛJ!!!J31J"ичимхий")) (< al<ti- ((~Ж"ич-")) ) 
s::>lJuxe ((tlf~s"J"yйлaнxaй")) (< s::>lJ::>- ((~"уйл-")) ) 
nattuxe ((tlf~s"J, W§Е~i39"инээмхий")) (< natta- ((~"инээ-")) ) 
na:luxe ((ЛЕ!.1ti39"аймхай")) ( < na:li- (('['В"ай-")) ) 
Туунээс гадна Эвенки хэлэнд хааяа нэг тохиолдох уйлээс нэр бутээх 
-muxe, -muxe дагавар нь боломжийг заах уйлээс нэр бутээх -mu, -mu дагавар 
дээр нэрээс нэр бутээх -хе дагавар залгаж бутсэн нь тодорхой бегеед энэ 
нь монгол хэлний уйлээс нэр бутээх -мхай 3 дагавартай яг адил бутэцтэй 
учир монгол хэлнээс Эвенки хэлэнд орсон дагавар гэж узэж болох байх. 
Эвенки : -muxe , -muxe 
na:limuxe «RТ'rB/31, rrFAJ31J, ff2J~i31"aймaap")) 
(< na:li- (('1'8, ~'['В" ай-")) ) 
cf. n<J:limu ((RТ't8i31, ~АJ31J"аймаар")) 
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Дээр дурдсаныг хураангуйлж хэлэхэд, монгол терел хэлнуудэд 
((тухайн уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой, заншилтай)) , ((тухайн уйлийг 
уйлдэхдээ чадамгай )) гэсэн утга санааг илэрхийлэх энэхуу дагаврын 
эртний хэлбэр *-makai 2 , *-matakai 2 нь бутцийн хувьд туе туе 
*-makai 2 < *-ma 2 (V-+N) + kai 2 (N-+N) 
*-matakai 2 < *-ma 2 (V-+N) + ta 2 (N-+N) + kai 2 (N-+N) 
(< *-tai 2 - -tu 2 ) 
гэж задрах бегеед уйлээс нэр бутээх *-ma 2 лагавар нь орчин цагийн 
монгол хэлний ((хусэл, боломжийг заах уйлт нэр)) -ийн -м (Mo.-ma 2 ) 
лагавар болон туунээс гарал уусэлтэй -мaap 4 (Mo.-mar 2 ) лагавартай гарлын 
холбоотойгоос гадна, турэг терел хэлнуудийн уйлт нэрийн -ma 2 лагавар 
болон манж-хамниган хэлнуудийн уйлээс нэр бутээх -ma 3 , -mu 2 гэх мэт 
дагавруудтай ч гарлын холбоотой байсан нь тодорхой болов уу. 
Ялангуяа манж-хамниган хэлнуудийн дотор Орчон хэлний -ma з 
лагавар нь хусэл, боломжийг зааж, ер нь (( тухайн уйлийг уйлдэх дур 
сонирхолтой)) гэсэн утгаар, бас Эвенки хэлний -mu 2 лагавар нь голдуу 
боломжийг зааж, ((тухайн уйлийг уйлдмээр)) гэсэн утгаар хэрэглэгдэж 
байгааг дээр дурдсан билээ. 
Бас нэрээс нэр бутээх *-kai 2 лагавар нь монгол бичгийн хэл болон 
орчин цагийн монгол хэлний ((тухайн юмны шинж байдалтай)) гэсэн утга 
бухий Mo.-qai 2 (-хай 3 сх:: -гай 3 ) мен тул *-mаkаi 2дагавар нь угтаа ((тухайн 
уйлийг уйлдэх дур хусэл бухий байдалтай)) гэсэн утгатай байсан гэж 
таамаглаж болох байх. Т эр ч байтугай *-matakai 2 лагавар нь ч ундсэндээ 
адил утгатай байсан болов уу гэж узэж байна. 
*-matakai 2 дагаврын *-ta 2 нь нэрээс нэр бутээх лагавар мен бегеед 
дундал зууны монгол хэлний сурвалж бичиг "Субашид" дээр -mtuya ( < 
*-matukai 2 ) гэж -tu хэлбэртэй маш ховор тохиолдохыг нь ундэслэж, 
((тухайн юмны шинж чанар бухий)) гэсэн утгатай, нэрээс нэр бутээх 
-tu 2 лагавартай адил утгыг илэрхийлэх -tai 2 дагаврын нэг хувилбар байсан 
байх гэж таамаглаж байна. 
Эцэст нь ((тухайн уйлийг уйлдэх дур хусэл бухий байдалтай)) гэсэн утга 
санааг илэрхийлэх уйлээс н эр бутээх *-makai 2 , *-matakai 2 дагаврын монгол 
терел хэлнууд дэх еренхий байдлыг нь хуснэгтээр узуулбэл доорх мэт : 
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Эртний монгол хэл *-makai 2 , *-matakai 2 
-maqai, -mekei ; 
Монгол бичгийн хэл -mayai, -megei 
1 -matayai, -metegei 
Дундад зууны монгол хэл 
( -maaai), -megei 





Зуун ёгор -maaai 1 -mt;:юai [cf. -mdaкi: , -mdeyi:] 
Дагуур -mke: о: -mo:ke: 1 -mta:ri: 
Монгол -мхай 3 , -мгай 3 / -мтгай 3 
5. *-lan 2 даrаврын учир. 
Монгол терел хэлнуудээс Дагуур хэлэнд л уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч 
багтана) бутээх евермец дагавар -lan тохиолддог бегеед энэ нь ((тухайн 
уйлийг уйлдэхдээ сайн, чадамгай )) , (( тухайн уйлийг уйлдэх дур 
сонирхолтой)) гэсэн утга санааг илэрхийлнэ. 
Дагуур : -lan 
idlan ((~~Рl;s"J"идэмхий")) (< id- ((Рl;"ид-")) ) 
o:lan ((~~~s"J"иx уудаг")) (<о:- ((~"уу-")) ) 
jaulan @fjj§:t:fтS"J"чeдepлeceн ч сайн явдаг")) 2> (<jau- ((jj§:"яв-")) ) 
xara:lan @т~АS"J"хараамтгай, хараалч")) (< xara:- ((~"хараа-")) ) 
garlan ((1.±\WJ~s"J"cyy сайн гардаг")) (< gar- ((1.±\-*"гар-")) ) 
tarkaljflan @тП~S"J"зодоонч")) (< tarkal1f- «П~"зодолд-")) ) 
Дагуур хэлний энэхуу дагавар нь монгол бичгийн хэл болон орчин 
цагийн монгол хэл аялгуунуудад ер тохиолдохгуй байгаа бегеед 
манж-хамниган хэлнуудэд хамаарагддаг, Дагуур хэлний зэргэлдээх Орчон 
хэлэнд л уйлээс нэр (тэмдэг нэр ч багтана) бутээх -lan 3 (-lan, -lan, -l:ш) 
дагавраар мен ((тухайн уйлийг уйлдэх дур сонирхолтой)) гэсэн утга санааг 
илэрхийлж байна. 
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Орчон : -lan, -lan, -l::m 
<ta:nda:lan ((frJ-11/§S~"дууламхай")) (< <ta:nda:- ((11/§"дуул-")) ) 
awilan «Wms~"тогломтгой")) (< awi- ((m"тогло-")) ) 
J::нpl::m «W~s~"уйланхай")) (<J"lJ"- ((~"уйл-")) ) 
Дээрх байдлаас узэхэд, Дагуур хэлний энэхуу -lan дагавар нь Орчон 
хэлнээс Дагуур хэлэнд ореон дагавар гэж узэж болох юм. 
Эцэст нь ((тухайн уйлийг уйлдэхдээ сайн, чадамгай)) , ((тухайн уйлийг 
уйлдэх дур еонирхолтой)) гэеэн утга санааг илэрхийлэх уйлээе нэр бутээх 
*-lan 2 дагаврын монгол терел хэлнууд дэх еренхий байдал нь доорх мэт : 
Эртний монгол хэл -
Монгол бичгийн хэл -
Дундад зууны монгол хэл 





Дагуур -lan (< Орчон : -lan 3 ) 
Монгол -
6. Твrсrвл. 
Монгол терел хэлнууд дэх ((тухайн уйлийг уйлдэх дур еонирхолтой, 
заншилтай)) гэеэн утга санааг илэрхийлэх уйлээе нэр (тэмдэг нэр ч 
багтана) бутээх таван зуйлийн дагавруудын гарал ууеэл, хувирал хегжил 
болон евермец онцлогийнх нь талаар дээр дурдсан билээ. 
Бидний еудалгааны ур дунд дээрх таван зуйлийн дагаврууд нь монгол 
терел хэлнуудийн тухайн хэл аялгуунуудад туе туе еер еер хувирал 
хегжилтэй боленоор евермец онцлогтой болж байгаа нь тодорхой байна. 
Бас энэ нь монгол терел хэл аялгуунуудыг ангилах нэг шалгуур болох 
талаар доорх хуснэгтээр будуувчлэн узуулэв. 
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Монгол терел хэлнууд дэх ((дур сонирхол, дадал заншилУ -ыг 
заасан уйлээс нэр бутээх дагавруудын тархац : 
Баоан Канжаа Дуншаан Моигор Зуун ёrор Дагуур Монгол 
*-rag 2 , 
* -raJ.) 2 + + + + + + 
(+ -- -) 
*-dag 2 
+ + + 
(+ ---) 
*-gur2 + + + + + 
*-makai 2 , 
+ + + 
*-matakai 2 
*-lan 2 + 
Эцэст нь хэлэхэд, монгол терел хэлнуудэд уг бутээх дагавруудын 
гарал уусэл, хувирал хегжлийн туухийг хэлний цуваа цагийн ууднээс 
нарийн судалж тодруулах нь монгол хэл шинжлэлийн уг зуйн судалгааны 
салбарт ихээхэн туе нэмрээ узуулнэ гэдэгт итгэж байна. 
Товчилсон yr : 
Мо. --- монгол бичгийн хэл, N --- нэр yr, V --- уйл уг 
ЗУУЛТ ТАЙЛБАР 
1) Миний бие 2004 оны 8-р сарын 18-нд 8вер монголын еертее засах 
орны Хеленбуйр аймгийн Морин даваагийн Дагуур ундэстний еертее 
засах хошуу (~:1JJi][JiJiiij:~~§f€:!'.1m)-ны Tengke нэгдэл (балгас) (~Я 
~t±(iliJO)-ийн DwannaXolliтocгoн (айл) (l=j:Jf~Bl~IH1)-д очиж, 76 настай 
А о Limu ( ~ :1J ;t) гэдэг дагуур евгенеес нутгийн аялгууны судалгаа 
хийсэн юм. Тэгэхэд тууний ярьснаар бол жишээ нь martke: ((мартамхай)), 
xi!fke: ((ичимхий)) гэхээс биш, mart;:~mke:, xi!fimke: гэхгуй гэв. Энэ нь 
Дагуур хэлний зарим уйл угийн ундсэнд -mke: дагавраас -ke: дагавар 
залгах нь илуу давтамжтай балсон техиолдол ч байгааг харуулж байна. 
2) Дагуур хэлний jaul;:~n гэдэг угийн утгыг, хятад хэлний орчуулгыг нь 
ундэслэж, ((чедерлесен ч сайн явдаг)) гэж орчуулсан бегеед энэ тухайгаа 
дээрх дагуур евгенеес асуухад ((явах дуртай, их явдаг (= явамтгай))) 
гэсэн утгатай гэв. Энэ нь Дагуур хэлний -l;:~n дагавар бухий бусад 
жишээнуудтэй тулгаж узэхэд утгын хувьд яг таарч байна. 
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